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NİLGÜN TOPTAŞ_______________________
“Bundan 20-25 sene evvel Fahrelnissa (Zeid) 
sağ, buraya geldi. Sarıyer'deki eski köşküne 
gitmek istedi, ben şoförlük yaparım dedim. Ben. 
Tunç Yalman hep birlikte gittik. Her taraf toz 
içindeydi, 15 yıldır bırakıp Irak’a gitmişlerdi.. 
Ortalıkta bir sürü de resim vardı, ‘isterseniz alın 
çocuklar...‘demez mi? Hemen aldım bir tane.”
Nejad Devrim’in (Zeid’in oğlu) bir tablosunu 
almış Ali Neyzi. 20 yıldır bir yerlerde duran ve 
Neyzi’yi “pek de heyecanlandırmayan” resim, 
sergi olayı gündeme gelince, çerçevesi 
değiştirilmek üzere ele alınmış. “Çerçeveci 
arkadaş, ‘Ali Bey, bu resmin arkasında başka bir 
şey var’ dedi. Resmin arkasından bir resim daha
çıktı. Resim Fahrelnissa Hanım’modönem  Aralarında Agop Arad, Avni Arbaş,Cihat
resimlerine çok benziyor. Bende böyle bir kanaat Burak, Abidin Dino, Fikret M ualla, Bedri 
oluştu, Füreya Koral’a (Zeid’in yeğeni) Rahmi, Burhan Uygur, Fahrelnissa Zeid. Nejad
gösterdim, o da katıldı, ama biraz şüpheli. Devrim, Eşref Üren gibi birçok ressamın
Anlaşılan Nejad tualsiz kalmış, sıkışmış. yapıtlarının bulunduğu resimlere “koleksiyon”
annesinin resmini çevirip arkasına kendisininkini denmesine karşı çıkıyor Ali Neyzi: “Aslında 
yapmış.  ^ resim toplamadım ben, resmi sevdiğim için
İsviçre Sigorta nın yeni açılan binasının giriş aldım, sevdiğim resimleri aldım. Bazılarına para 
kaundakı galeride açılan resim sergisinde bile vermedim. Dostluk ilişkileri içinde hediye
bulunan “çifte çerçeveli” resmin ilginç öyküsü edildi...”
böyle. Öyküyü anlatan, sergiyi düzenleyen Ali Neyzi resim almaya 1940’larda başlamış,
koleksiyonun sahibi, İsviçre Sigorta’nın İlk resim Bedri Rahmi’den. "Delikanlı, ünlü
Yönetim Kurulu Başkanı Ali H. Neyzi. Şirketin, ressama yanaşır, ‘Şu ufak Bursa resminize 
geçen günlerde hizmete açılan hayranım. Otuz beş lira değer koymuşsunuz,
Altunizade’deki binasında bulunan galeride Ali şimdi elimdeki 15 lirayı takdim etsem, hafta 
Neyzi nin koleksiyonundan resimler sergileniyor, sonlan harçlığımdan artıracağım beşer liralar ile
dört haftada borcumu ödesem olur mu?”
O günden bu zamana dek sanata olan 
tutkusunun bir yansıması olarak resimler almış 
ya da “ele geçirmiş” . “Eren’in (Eyüboğlu) evinde 
resimlere bakıyoruz. Ben bir portre buldum. 
Orhan Veli'nin portresi. Almak istedim. Eren 
Hanım, ‘O resim değil ki, arkadaş o...’’dedi. Ben 
parayı çıkannca, B«xlri Rahmi. ‘Şimdi oldu mu? 
Bak şimdi resim oldu’ dedi."
Ali Neyzi’nin, 40’tan fazla sanatçının, 100’e 
yakın yapıtından oluşan koleksiyonundaki 
neredeyse her parçanın böyle ilginç bir öyküsü 
var. Hepsinin en ilginci olan ve çifte çerçeve 
yaptırılıp tavana iplerle asılmış olarak sergilenen 
çift resimli tablo, çevresinde dönecek 
izleyicilerini bekliyor, çj? £  a  ^
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